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Ueber die Oesophagusmuskulatur 
Von 
Dr. S. Kishi 
ι＼.us《lemAnal. Institut <ler Kais. Universitat Kyoto 
(Prof. Dr. S. Funaol曲目
Der Verf. untersuchte die Oesoph明usmuskulaturbei 6 menschlichen Leichen. 
1) Die q uergestreifte M uskelfas•"r ist bei Mensch en in der oberen Partic der Speiserohre 
aufzufinden. Die unterc Grenze d円 .＼uftretensder quergestrciften Muskelfasem erstreckt sich 
bald bis zur l¥Iite, bald noch羽・eiterabw江rtsbis unter di巴 l¥fitte;bald sind si巴 weitoberhal b 
de悶 lbena1 
der Hohe, sondern aucl】inden ＼’erschiedenじn:¥Iuskelschichten variabel. lhre Beimischung hοrt 
in der innercn i¥I uskeJ，、clichtct 1r:i.s i凶her,in einem hoberでnNiveau auf als in der ausscren. 
In der ersteren ＼’ersch、vindcndie quergestrciften Muskelfasern in der vordcren sowie in der 
hinteren ＼＼二inclheinah巴inder gleichen Hohe. Dagegen beob江chtetnrn.n in der iusseren Schicht 
gelegentlich in d号r¥・order巴n¥V江ndcin tiefcres Herahstcigcn cl巴sBennisι‘hungsbercichsγon quer-
gestreiften M uskclfasern als in der hinteren. 
z) ¥'erf. hat bei der Leiche eincr 37 jahrigen Frau ein abnormcs Bunde! au弓 《.Juergestreiften 
Muskelfasern angetroffen, das 1けndcr χwere、hfellmuskulaturentsprang bis χur Hohe der Cardia 
verlief und daselhst den iiusscrsten :'IT uskcl der日peiserohrebilclete. 
3) Die l¥Iuskelschicht der Spciscri.hre ist in der Hοbe von Pars diaphmgmatica am star!← 
sten, in Pars ph司r_rngeaam di.innsten, in Pars bifurc江tioniδ dagc，！.（＂＜·~n auch wierler ziemlich dick. 
Verf. konntc an dじmuntersten .Ende <k-r Speiseri.hre keine deutliche Ausbildung des sogenannten 
Sphincter cardiac nachwei幻 n. Die inncre :¥luskelschicht ist im ,¥nfano-steil unrl nichstfoJg-end巴n
白白
Tei! des Oesophagus am diinnstcn. ¥・on da. ab wir・dsie clicker, lwsc nders an Pars bifurcationis 
und an Pars diaphragm:itica nimmt sie stark zu. 
Die五usserei¥J uskじlscbichtist in Iへ，usbifurcationis :im di.innstcn und irn Anfangs-und 
Endstlick rel且ti1・ dick. 人u~n江hmsweise beobaじhtetmar】1 ；九bcraucl1 diιkste iussere Muske！・
schicht in <ler Pars l>ifurcationis. Kurz, die Oe泊。phagusmu,.;k u latur i .~t in Bezug <1.uf ihre St瓦1ke und 
die Beimiscbung der 4uergestrciftcn l¥luskulalur in<lil"iduel v川 iabdund Verf. ist zurzeit noch 
nicht imstande, eine fir alle bille zutreffende cinheilliche Formcl aufzustellen. 
(. ¥uton~ferat) 
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外；g ，~，庖＝於ケル横紋51Ji ノ分布状態ヲ見ノレム上 ｝j ヨ リ与~~ ['./JC fr ！上端ヨリ8概）＝於テハ倫ホ相常盆ノ
存在ヲ見ノレモ，；j'i;!lj'.f¥(食；立上端ヨリ日栂）＝於テ迩カニ減少シ，第10節以下＝於テハ横紋筋ハ清子筋繊維問














ヨリ i海上方， ~nチ気管分岐部ヨリ 2復下方＝ア日。
食道也始音B＝於テノ、， tfi佼IiうノミヨリナJレモ，第7節＝至リテi骨子筋比
4史的多量＝出現シ，以下；ti; ；＆~＝其 l止ヲ増加シ，第 9 節＝於テノ、． 横紋筋ノ、
早03貴志会；4；山賀＝誠テ
第 1圏
第 11列 4!)J・8 食道筋質









































































































































































8;)4 日本外科主主函第 I!:! 14幸第 3 放
第 2 園 （b)
第 2符tl 食道下端＝於ケJレ筋質
第 5例 0 :1峨食道全長 2:),fi/_
前壁
外筋肉暦横紋筋／：存在スノレfj車問ノ、11締ー ＝シテ，其















外筋肉燈級殺筋／ {.,J1: スノレ純I~ ，、 lOj極＝シテ， .lf.:
終木部ノ、食道ノ巾央当リ 2円線上）jニシテ気管分岐部
司リモ 1糎上｝jユアリ食道起始昔日ニ於テハ似紋筋ノミ
存住ス レド＼ 第 7告白＝至りテキ目時：i立n骨平方方出現シ第





' "・ Iミine:muskcl¥ 






第 3例 30J. 0 食道筋質
Kiirperlange 146 c.m. 
Kopergewicht 47kg. 
¥'nnl. "'<1nd. Hint. ¥Vancl. 
，一一ー目』ー－『ーー 一ーー一、 －－一一 、－一一『』、

































ノレニ従ヒ漸会：消」l'lJiノ増加 ヲ来シ＇ ~~I 仰＝於子ノ、y、牛d'l· 1九五）1 ＝ ヨリテ I~ メラレ，横紋JiJ1J、主＝外側＝近







































第 4伊1 28L J. o 食道筋質
lくるrperlange 156 ~.m . 
Korpergewicht 43 kg. 
Vr,rd. Wand. Hint. Wand. Seilenwand. 
／一一九一一一＼ ／ 一一九一一一＼ ~、一ー＼










































各節＝於ケ ノレ状態ヲ見Pレ＝，第l乃至~21f百＝於テハ様紋筋 ヨ リ ナ レ ド，第；1節＝於テハ銃＝僅ju 滑千筋
ノ、中央部＝出現行 下降スノレト共＝側カニ向ケ媛大シ来 リ，第7節＝至リテ，、其増加盆々大＝てシテ，第8節




ルト共＝左右＝向テ僚たシ， 第9節乃至第lOjtfj＝於テハ其J.:牛ハi骨卒筋＝テ占メ ラレ， 第11節乃至第12節
＝於テノ、僅力＝英語足跡 プ建スノミ。
侭lj 壁








各~l ＂＇－於ケ Jレ横紋筋ノ j終末部ユテノ、，様紋筋繊維ノ、，外暦ユ於テ ノ、主＝内層＝近ク．内層＝於テノ、外暦
＝近ケ烏嘆吠＂＇＂ r・骨平筋繊維間＝散在スノレ傾向アリ。
3 第4号12 第雨事E科外本日856 
園5 第
食道筋肉居ノ厚サニ就テ(B) 
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園7 第
















































Valentin u. Ficinus 氏 (1837）ハ，人類食道壁中，横紋筋織市1~ノ、町't
又 Ribbert氏(1893）ハ食道筋質ノ、其全長ニ亙リ横紋筋．ヨリナレル 1例ヲ報昔セリ。
{I!,: JI,. ＝－吾人ノ例＝於テハヵ、 yレモノヲ見ズ。
ヒ，






Valentin, Ficinus (1837) 
Welcher, Schweigcr-Seiclel ［上1/4部ノ、様妓筋ヨリナリ，次ノ 1/4昔Eノ、様吹jJj及ピ滑卒筋混合シ， 下宇都ノ、















































































































I 6：~~~： I 
Longit., 21.3cm.f 5.6cm. I 












F山 drichMerkel (1915) 
l上 1/4部ハ殆ンド核紋筋ヨリナJレモ，統＝r骨平筋繊MU出現ヲ殊＝内層ニ於テ





1tbl紋筋及ピ滑・千筋ノ分布状態ノ、外層及 ピ内層＝於テ異ル。 外暦＝於テハ上 1./;)





（上1/-t部，、制筋ヨリナリ，次ノ 1/4部ニ至リテ肝；山 IL問 シl川＝
｜至リテハI骨子筋ヨリナノレト云フ。
fuh::tnnes Baltlak円削ki il) 3 Speiserohren Erw1ch、ener. 
(1931) I 横紋筋ノ、食道中央ョリ1 2仁川 上力＝迄逢ス。





























＝近ク，内居＝於テハ外居ニ近ク偏在シ， i骨卒筋繊維間＝島興J伏ニ横紋j出織粧 ノ散：.｛1：ヲ見／I;0 
Gillete (1872), Coakley (1892), ハ食道横隔膜rn岳部ニ於テ，内筋肉居ニ横紋筋出現立噴
門ニマヂ逮セYレヲ認メ，恰モドphinct合rcaridaeノ如キ形ヲ呈セルヲ見タリト云フ。































在ヲ立誼シ得タ yレ最下端ハ． 7干例＝ヨリテ異リ，－Hダ川t食道中iJ,!:;,'!I）＝＝－迷セザyレモノ：！， 11J!:ニ
建ォルモノ 1, 中央ヲ越へテ下宇部＝注スルモノ 1ナリキ。
横紋筋ノ分布へ叉食道筋居ノ相違エヨリ異リ， r'-1J普ハす卜居エ比シ其ノ範囲ノj、ェシテ， 叉内
居＝於テハ横紋筋繊維ノ終止スル所食道前壁及ヒ守後壁~l'1 1if； ンド同高ナルニ反シ， 外居筋＝於テ
ハ前壁ニテ最モ下方・ニ遼シ，次第＝側壁ェ赴クニ従ヒ終止；＂，I；ハ高ク，後壁＝於テハ最モ ｜二カーニ
偏ス。
2. 37歳婦人ノ食道＝於テ，横断膜裂孔.－，＂；1；ョリ l'JPj'f門古五 ＝亙リ縦~筋j骨ノ外側ニ接シ縦主セ
ル1横紋筋居ヲ見タリ0 ；；－を筋居ハ横隔膜筋ヨリ殻生セルモノニシテ， ~J噴門部＝テ内外居ノi骨
卒筋＝移行セリ。
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